〔退職記念〕藤田英典先生の略歴および業績一覧 by unknown
Ⅰ　略歴
◆学歴
1965年 4 月－69年 3 月 早稲田大学政治経済学
部卒業（経済学士）
1970年 4 月－75年 3 月 東京大学大学院教育学
研究科修士課程修了（教
育学修士）
1972年 9 月－74年 8 月 スタンフォード大学教
育系大学院博士課程修
了（Ph.D. 1978年 6 月）
◆職歴
1969年 4 月－70年 2 月 住友銀行
1976年 4 月－79年 3 月 名古屋大学教育学部・
助手
1979年 4 月－86年 3 月 名古屋大学教育学部・
助教授
1980年 4 月－83年 3 月 広島大学・大学教育研究
センター・客員研究員
1983年 9 月－84年 8 月 ペンシルベニア大学・
客員研究員（ACLSフェ
ロー）
1986年 4 月－92年 9 月 東京大学教育学部・助
教授
1992年10月－96年 3 月 東京大学教育学部・教授
1996年 4 月－03年 3 月 東京大学大学院教育学研
究科／教育学部・教授
（大学院重点化に伴う）
1994年 4 月－03年 3 月 東京大学・評議員
2000年 4 月－02年 3 月 東京大学・教育学部長／
大学院教育学研究科長
2002年 4 月－03年 3 月 東京大学ハラスメント
相談所・所長
2003年 4 月－10年 3 月 国際基督教大学・教養
学部・教授





























































   理事（1987年9月－03年9月，この間，
研究部長，紀要編集委員会委員長，50
周年記念事業委員会委員長，等を歴任）
   会長（2001年10月－03年9月）



























委員（2002年 6 月－09年 3 月）
学術システム研究センター・主任研究員（社会科
















































員会・参考人（2006年11月 9 日） 
衆議院（第166国会）教育再生に関する特別委員






（1997年 5 月－03年 3 月）





評価委員（2004年 9 月－05年 3 月）
お茶の水女子大学文教育学部・外部評価委員
（2006年 4 月－07年 3 月）





























１．教育・階層・文化的再生産／ Education, Social 





Degreeocracy and Labor Market Structure
３．学校文化・教師文化／ Culture of Schooling and 
Teaching
４．青少年文化と青年期構造／ Culture and Structure 
of Adolescence
５．教育政策・教育改革／ Education Policy and 
Reform
６．教育制度の比較社会学／ Comparative Sociology 
of Education System
７．市民社会・市民的共生・社会資本と市民性
教育／ Civic Society, Civic Symbiosis, Social 
Capital and Citizenship Education
８．教育社会学の理論と方法／ Theory and 

































































24．A. Lieberman, S. M. Johnson, H. Fujita, R. Starratt. 









26．J. Gordon, H. Fujita, T. Kariya, and G. LeTendre, 
eds. (2009). Challenges to Japanese Education, 
Economics, Reform and Human Rights. NY: 
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え」 単著 . 『教育と医学』（教育と医学の会 編

























































































































































































１．（招待講演）“Toward a Theory of Learning Community 
and Civic Symbiosis: A Sociological View for Bridging 
Instruction to Learning.” The 9th Conference of 
European Association for Research on Learning 
and Instruction (EARLI), in Bern, Switzerland, 
August 28th –September 1st 2001.
２．（招待報告）“Skills Formation in a Knowledge 
Society: High Skills, Leading Skills, Innovative 
Skills and Survival Skills.” Paper presented at the 
High Skills ESRC Project Seminar on “High Skills 
Societies and the Global Economy,” Institute 









４．（招待講演）“Juvenile Delinquency and Education 
Reform in Modern Japan,” University of 
Barcelona, Spain, October 21, 2002.
５．（招待講演）“Identity, Citizenship and Education 
in an Emerging ‘Crossover Society’: A Japanese 
Case based on an International Comparative 
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Kunming, October 10-14, 2003.
７．（基調講演）“Lessons and Implications from the 
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March 22-26, 2005.
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Francisco, April 7 (4-10), 2006.
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Berkeley and CEAS Stanford University, April 8, 
2006.
19．“University Reforms and Quality Assurance in 
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University in Seoul, Korea, October 23-25, 2007.
20．（ 基 調 報 告 ）”Le mal de la réforme éducatif 
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第１部 22:10 ～ 23:00 第２部 23:10 ～ 24:00
３．「メディアは教育に何ができるか」，NHK
教育，「ETV特集」，2005/11/4 放映 19:00 ～
19:55
４．「“学校”は変われるのか」，NHK教育「ETV
特集」，2006/2/4 放映 19:00 ～ 19:55
５．「義務教育をどう改革するのか」，NHK BS1，
「BSディベート」，2006/4/30 放映 第１部 
22:10 ～ 23:00 第２部 23:10 ～ 24:00
６．「「教育格差」を考える」，朝日ニュースター，
「政策神髄」，初回放映 2006/8/19 7:10～8:00，




20:00～20:55，再放送 2006/10/3 深夜0:00 ～
0:55，3:00 ～ 3:55，6:00 ～ 6:55；2006/10/6 
3:00 ～ 3:55；2006/10/8 2:00 ～ 2:55
８．「新政権の課題・教育」，NHK教育，「視点・
論点」，初回放映 2006/10/6 22:50 ～ 23:00　再
放送 NHK総合，2006/10/7 4:20 ～ 4:30
９．「教育基本法改正の行方」，朝日ニュースター，
「政策神髄」，初回放映2006/11/4 7:10 ～ 8:00，













送 NHK BS2，2008/11/6 20:34 ～
14．「競争で学校は変わるか？」，NHK BS1，「BS










を守れるか」，2009/10/12 放映 20:00 ～ 20:29
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